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摘要 
I 
摘  要 
某建工集团管理着多家企业，尚未使用专门的信息系统管理企业资源。因此，
需要建设企业管理信息系统提供该建工集团在企业管理中的工作效率。 
本文通过查阅大量的参考文献，了解了国内外关于企业管理信息系统的现
状，分析了某建工集团在企业管理中存在的问题。研究了企业管理系统的设计方
法和技术解决方案，分析了某建工集团在企业管理工作中的业务流程，采用业务
流程图描述了系统业务需求。采用功能用例和角色用例分析了系统的功能需求，
分析了系统的非功能性需求。把系统整体功能划分为企业管理模块、企业资质管
理模块、证书信息变更及审批模块、企业工程项目管理模块、查询统计模块和系
统管理模块，采用功能模块图和活动图详细设计了每个功能模块。在数据库设计
原理的指导下设计了数据库的 ER 模型和表结构。系统采用 B/S 架构,使用
ASP.NET 和 C#完成了系统的开发工作，使用系统界面、代码和程序流程图阐述
了系统的实现过程。最后，对系统完成的各项功能进行了测试，测试结果表明系
统各项功能正确有效。 
系统的设计与开发从用户的实际需要出发，系统设计和实现的各项功能都符
合用户的实际需求。系统目前正在试运行中，经过一段时间的运行后，系统各项
功能运行正常，系统使用效果良好。系统具有操作简单、查询方便、响应速度快
等特点。 
 
关键词：企业信息；ASP.NET；B/S 架构 
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Abstract 
A construction engineering group manages multiple enterprises. They do not use 
specialized enterprise management information system manage enterprise resources. 
Therefore, they need construct an enterprise management information system for 
enhance the work efficiency of construction engineering group of enterprise 
management. 
Through consulting a large number of references, the dissertation studies the status 
of enterprise management information system at home and abroad. The dissertation 
analyzes the existing problems of a construction engineering group in their enterprise 
management work. It studies the design method of enterprise management system and 
technical solutions. It analyzes the business flow of a construction engineering group in 
their enterprise management work. It uses business flow diagram describe system 
business requirement. It uses function use case and role use case analyzes system 
function requirement. It analyzes system non-function requirement. The system is 
divided into enterprise management module, enterprise qualification management 
module, certification change and audit module, enterprise engineer project management 
module, query and statistic module and system management module. It uses function 
module diagram and active diagram designs each function module in detail. Under the 
guidance of database design principle, it designs the ER model and table structure. 
System adopts B/S architecture. It completes the implementation work of system using 
ASP.NET and C#. Using system interface, code and program flow diagram expound the 
procedure of system implementation. Finally, it tests each function of system. The 
testing results show each function of system is correct and valid. 
The design and implementation is completes form the actual need of users. Each 
function is accord with user’s requirement. The system is under trial operation currently. 
After a period of system running, all function of system is running normally. The effect 
of system is good. The system has easy operation, convenient query and quick response 
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characteristics etc.  
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景意义 
在这竞争日益激烈的市场大环境下，一个企业的信息化和现代化坚实对企业
健康、平稳的发展与壮大起着不可替代的重要用途[1]。使用先进的信息技术已经
成为有效管理企业的一个重要的法宝。世界经济的全球化发展，使得竞争更加激
烈，各个企业之间的竞争也现的越发的激烈。但是相对于中小企业来说，其本身
的企业规模、资金、资源具有一定的限制，从而造成了很多的中小型企业在信息
化的建设历程中发展缓慢[2]。虽然市场少上出现了一些专业的企业资源计划解决
方案软件，软件的功能性非常的好，为一些大型的企业的信息化管理工作带来的
很大的方便。但是对于一些中小型企业来讲，引进这些软件的成本太高，这样就
导致了这些小型企业在信息化发展的道路上更加的艰难[3]。 
本文所描述的企业信息管理系统，是在新疆建工集团对下属企业管理需要的
背景下产生的。新疆建工集团的主要业务涉及到工地勘察设计、以建筑施工、设
备安装、房地产项目的规划和开发的一个企业。企业在最近几年房地产快速发展
的过程中， 抓住机遇得到迅猛的发展，企业的各项业务遍及石河子、塔城、库
车、喀什等地，所涉及的业务也扩展到搅拌站的规划、房屋装修、水电改造、旧
房改造等方面。但是业务虽然得到了极大的扩展，但是其信息化的建设步伐却严
重的落后。这几年来，对实现下属企业的信息资源共享、进行快速的连锁反应机
制的建立，各个部门的人员要求越来越紧迫。在这种情况下，建议一套基于Web
的企业信息管理系统，对建工集团有着一定的现实意义，对提高工作人员的效率、
降低对下属企业的管理成本、全面提高企业的管理水平也具有非常现实的意义。 
1.2 国内外研究现状 
70 年代初，美国就使用计算机技术开发了一套信息管理系统，由此引发运
用信息技术开发各种信息管理系统的热潮[4]。到了 80 年代，国外一些发达国家
开发了大量的信息管理系统，具有代表性的有运用计算机技术对工资进行管理、
物资进行管理,同时也开发了仓库管理系统、合同管理系统、销售关系系统等。
在这个阶段，这些软件的开发模式基本上都是单位自行开发，也没有遵循一些规
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则，数据所使用的标准不同，系统的开发语言也不同，在技术实现手段等方面也
不相同[5]。随着全球经济一体化的思想的提出，企业之间的相互合作的程度也越
来越大，企业间的数据实现资源共享的要求就先的越来越迫切。基于上述问题，
国外的这是使用计算机技术比较发达的国家，更加注意在信息管理系统开发过程
中要遵循的标准的重要性，陆续发布了一些获得国际认可的行业标准，从而使得
不同的国家开发的同类系统在资源共享方面成为可能[6]。 
目前，数字化企业的理念已经得到了广大企业家的认可。他们使用或者开发
的各类管理信息系统在数据的管理方式上都非常的先进，在对企业信息的管理方
式存在着大量的管理模式和系统开发经验可以进行参考[7]。 
我国在信息管理系统方面的起步相对晚一些，但是其发展速度却很快。早期，
在信息管理系统发展方面也只是参照国外的做法，使用计算机来信息进行简单的
加工和运用[8]。在系统的类型方面，主要是以单机版为主对企业的各项业务中存
在的信息数据进行管理，这个阶段实现企业的信息资源共享是无法实现的。到了
90 年代后期，国家将是否使用信息技术对企业进行管理看作是一项重要的内容
来抓，于是国内的很多的企业开始购置一些计算机设备，通过这些设备建立了局
域网和开发了一些简单的应用型的管理系统，在这样的大环境下，各类应用系统
大量的产生了[9]。 
在企业管理系统方面，我国的讨论相对来说多一些，使用先进的技术手段构
建的大型应用平台还很少见。国内在开发大型企业信息资源管理方面的最大的困
难在于费用非常的高[10]。 在对用户的培训方面的投入还非常的有限，从而导致
了系统在开发中途就停止了，直接浪费了大量的人力资源和物力资源。但是国内
对于一些规模相对不大的中小型的管理系统的开发方面存在着大量的管理模式
和系统开发经验能够参考，如常见的人事管理系统、员工培训管理系统、职称评
定管理系统等[11]。 
在企业资源计划软件的使用方面，由于这些软件主要是由一些专业的软件公
司进行开发，所以该软件目前在国内的一些大型企业得到了为数不多的应用。相
对于中小型企业来讲，无法使用这样的大型系统，原因如下： 
1、够买该软件的成本非常的高，同时在购买后也存在着非常大的风险。一
旦，该系统的功能不能满足用户的实际需要，将企业带来巨大的损失，对于一些，
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规模小的企业来将，这样的打击是灾难性的[12]。 
2、这样的软件通常在软、硬件的配置部署要求非常的严格,但是通常这些信
息技术的人才非常匮乏，导致软件的安装、使用的周期非常的长，对企业的信息
化的进程也是一个阻力[13]。 
3、软件都后期的维护成本也昂贵，对于经济综合实力有限的企业来说，无
疑是一个沉重的负担。 
从上述内容可以看出，国内的信息管理系统在开发水平、方法、技术等方面，
和国外的一些综合实力发达的国家来讲还是有很多地方有些落后。具体表现在注
重在使用的技术手段和应用方面，在系统的理论研究方面开展的研究不多。 
1.3 本文主要内容 
1、通过各种渠道查阅了大量参考资料，通过这些资料研究了国内外信息管
理系统的研究现状。 
2、对单位的具体业务进行了调查和研究，在此基础上掌握了系统所要完成
的功能，绘制出了系统业务流程图、功能用例图。 
3、同过系统业务流程图、功能用例图，确定了系统的总体架构，划分了系
统的功能模块，确定了数据库的分布，设计了系统的数据库的表结构和各表之间
的依赖关系。 
4、使用面向对象的方法，同 ASP.NET 语言中的强大的类库功能，对业务逻
辑以及操作流程进行了实现。 
5、完成了系统实现过程和测试过程，阐述了其实现过程及功能测试，通过
测试用例设计，对整个系统进行了测试。 
1.4 本文结构安排 
各章内容如下： 
第 1 章 绪论。对项目的背景进行了介绍，出系统运行后所产生的意义进行
了说明，对比了国内外的信息系统的研究现状，介绍的本文的研究内容。 
第 2 章 系统需求分析。以系统的业务流程为切入点，对系统的整体功能需
求，访问系统的各类角色需求，系统的可扩展性需求、系统的稳定性需求等方面
进行了分析。 
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第 3 章 系统总体设计。对系统的设计原则进行了概述，详细的所明了系统
的功能设计过程和数据库的设计过程。 
第 4 章 系统详细设计与实现。主要通过界面和程序流程图的方式，对系统
的企业管理、资质管理、证书信息变更及审批、企业工程项目管理、查询统计及
系统管理等模块的功能的实现过程进行了介绍。 
第 5 章 系统测试。阐述了使用黑盒的测试方法对系统的功能性进行测试的
过程，同时对系统的测试结果做出了相应的说明。 
第 6 章 总结与展望。对完成过程中所做的工作进行了介绍，指出了后续需
要开展的工作。 
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第二章 系统需求分析 
经过对建工集团对企业管理工作内容和流程的深入了解，本章对系统进行了
需求分析，分析了系统的建设目标、功能、角色等需求。 
2.1 系统建设目标 
系统是专门针对管理建工集团下属企业情况二而设计和开发的，其主要目的
是通过系统对建工集团下属各个企业的基本情况和承包的项目工程分情况进行
管理，充分掌握下面的企业发展现状。 
系统的建设目标有以下几点： 
1、掌握集团下属企业的基本情况，企业信息是动态变化的，系统能够反映
企业的真实情况。 
2、企业资质管理，对每个企业资质情况进行登记，管理人员对其资质进行
审核，通过审核的企业才能承包项目。 
3、企业证书信息变更及审批，每个企业都有一定数量的证书，这时企业资
质的关键信息，掌握企业证书信息变更情况并对其进行审批。 
4、企业工程项目管理，登记并管理企业承包的工程项目及签订的工程项目
合同情况。 
2.2 业务需求分析 
本文通过对工作人员工作内容的深入了解，熟悉了他们工作的业务流程。建
工集团下属有很多的企业，这些企业以建筑公司为主，有的企业前身是国企现在
转型为有限公司，有的还是个人公司。这些公司以建工集团公司为依托，对外承
包各种建筑相关工程项目。因此，建工集团对他们具有监管的责任，一旦出现问
题，建设局首先要责任的是建工集团公司。 
任何企业想要进入建工集团，首先必须具有一定的资质，这些资质是建设区
为其发放的。他们需要将这些资质信息提交到集团总公司，总公司对其资质及规
模人认可后，可以将其纳入旗下。集团公司对企业资质进行审核的业务流程是： 
1、企业携带营业执照及相关资质证书到集团总公司，提交到资质审核部门； 
2、资质审核部门对这些资料进行检查，检查这些资质是否真实、是否能够
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达到进入集团旗下的条件； 
3、如果不能达到，材料返回给企业； 
4、如果达到要求，审核通过企业将纳入集团总公司。 
企业资质审核业务流程如图 2.1 所示。 
 
 
图 2.1 企业资质审核业务流程 
 
当企业的资质证书发生变化时，他们必须将这些变化上报给集团公司，集团
公司需要对他们的证书变更进行审批，这样能够掌握证书变化情况。由于集团公
司对下属企业具有监管职责，还需要掌握企业承包的工程项目及其签订的项目合
同内容。 
2.3 功能需求分析 
以对建工集团总公司对企业信息管理的要求，分析系统所需的功能主要包括
如下： 
1、企业管理 
企业是系统中需要管理的核心实体，建工集团下属有多种类别的多个下属企
业，这些都具有一定的建筑工程相关的资质，每个下属企业按要求具有一定的技
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